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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dibuat untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh  karakteristik pekerjaan dan dukungan organisasi terhadap loyalitas
pegawai dan dampaknya terhadap komitmen organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang berjumlah 366 orang. Jumlah sampel penelitian sebanyak 191
orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner. Metode
analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik
pekerjaan dan dukungan organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh. Loyalitas memediasi pengaruh karakteristik pekerjaan dan dukungan organisasi terhadap komitmen organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Implikasi dari penelitian ini adalah karakteristik pekerjaan dan dukungan organisasi pada
pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh harus benar dilaksanakan secara objektif dengan penuh integritas karena variabel ini
mampu mempengaruhi peningkatan loyalitas pada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta akan meningkatkan komitmen
organisasi.
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ABSTRACT
	This study was made to study and analyze the influence of job characteristics and organizational support on employee loyalty and
its impact on organizational commitment to the Aceh Financial Management Agency. The population in this study were all 366
employees of the Aceh Financial Management Agency. The number of research samples is 191 people with the sampling technique
using the Slovin formula. Data collection is done by questionnaire. The data analysis method used is the Structural Equation Model
(SEM). The results showed that the characteristics of work and organizational support had a positive and significant influence on
the organizational commitment of the Aceh Financial Management Agency. Loyalty mediates the influence of job characteristics
and organizational support on the organizational commitment of the Aceh Financial Management Agency. The implication of this
research is that job characteristics and organizational support for employees of the Aceh Financial Management Agency must be
properly carried out objectively with full integrity because this variable is able to influence the increase in loyalty to employees of
the Aceh Financial Management Agency and will increase organizational commitment.
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